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ｘ＋ とｘ＋ ＝ はどう違うか100 100 300
100竹井はこれまでの学習を生かし，ｘ＋
のｘにはいくつかの数が当てはまり，ｘ＋
＝ のｘには しか当てはまらない100 300 200
ことを指摘した。さらに，竹井は方程式の解






































































































































































































































































































ｘ＝９に対して 「 」という発話が， ｘの答え？
あった。また，方程式ｘ＋１００＝３００の
ｘが２００でいいかということに対して，右
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ing the cognitive gap between arith-
metic and algebra：operating on the
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